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Las disposiciones insertas eneste Diario,
tienen carácter preceptivo. i Se admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
SUMAIF{,1C)
Estado Mayor Central.
Referente á concurso de dos plazas de Ingeniero geógrafo.—Pase á la escala
de tierra ydestino al teniente de navío D. R. Guitián.—Baja del sargento 2.°
D. R. Bujones.—Excepción al inscripto J. Rivera.—Autoriza construcción de
palas de hélices para el «Don Alvaro de Bazán».
Navegación y Pesca marítima.
Nombra vocal naturalista de la provincia de Vigo á D. I. Zalaleta.—Dispone se
;
proponga precio tipo para subastar la almadraba «Ntra. Sra. de la Cinta'.
Señal distintiva al vapor «Barcelona».—Idem al Id. «San Rafael».
Intendencia general.
Traslada acordada del Consejo Supremn sobre aclaración al concepto del sueldo
que disfrutó comoSubsecretario el general D. J. Ferrer.
Serviciosauxiliares.
•Dispone se adquieran dos aparatos eléctricos para la enfermeria del Ministerio.
Circulares.





Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Instrucción Públi
ca y Bellas Artes, con fecha 30 de Abril último, me
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.:Vacantes en el Instituto Geográfico y Esta
dístico, dos plazas de ingenieros geógrafo tercero y oficial
segundo de Administración civil,dotadas con el sueldo anual
de tres mil pesetas; y autorizada la Dirección general de
dicho Instituto por Real orden de 6 del corriente mes, para
convocar á concurso su provisión en la forma que se deta
lla en la Gaceta de Madrid del día 26 del presente mes y
correspondiendo una de dichas vacantes al turno de oficia
les del Cuerpo general de la Armada, de Artillería é Inge
nieros de la misma y Astronómos del Observatorio de Mari
na de San Fernandb, que hayan aprobado las asignaturas
de Topografíay Geodesia, lo digo de Real orden á V. E. á
fin de que los oficiales que perteneciendo á los referidos
cuerpos y no excediendo de la edad de 30 años aspiren á
ocupar las referidas vacantes,. presenten en ese Ministerio
del digno cargo de V. E. las ináancias acompañadas de las
hojas de servicio con la conceptuación correspondiente delas certificaciones de las notas académicas y de todos losméritos que posean y deseen presentar al concurso y de quetodos los documentos, que habrán de ser presentados en el
plazo de un mes á contar desde el expresado día 26 en que
se publicó en la referida Gaceta, una vez terminado dicho
plazo, se sirva V. E. remitirlas á esteMinisterio de Instruc
ción Pública y Bellas Artes.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
publicación en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
—Dios guarde á V. E. muchos arios. —Madrid 11 de
de Mayo de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Señores. . .
----Breegado> 111110~—.--
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do á instancia elevada por el teniente de navío don
Rafael Guitián y Delgado, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder á dicho oficial el pase á la es
cala de tierra y nombrarle segundo comandante de
la provincia marítima de Cartagena, en relevo del de
igual empleo D. Manuel de Moliní y González que
pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Mayo de 1908.
(10S1', FERRANinz
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
INFANTERIA DE MARIO
bxemo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
vida por el sargento 2.° de Infantería de Marina don
_Ramón Bujones Rodríguez, en súplica de que se le
conceda la rescisión del compromiso que se halla
sirviendo, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
las razones que alega el interesado y de acuerdo con
lo informado por el Negociado 3.° de la 2.e Sección
del Estado Mayor Central, ha tenido á bien acceder
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á lo solicitado; debiendo dicho individuo ser baja en
esta fecha en su actual destino y pasar á la situación
que le corresponda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. machos
años.—Madrid 12 de Mayo de 1908.
El Gral- Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
--~gmasiggp- -
MÁRINERIA
Excmo. Sr.: Conv,) resultado del recurso inter
puesto por el inscripto del trozo de Curcubión José
Rivera Lobelos, alzándose contra el fallo del Tribu
nal del apostadero de Ferrol, denegatorio de la ex
cepción del servicio activo de la Armada, que solicitó
el interesado por ser hijo único, en sentido legal, de
madre pobri.-_, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada, ha
t enido á bien disponer sea admitida dicha excepción,
considerando al recurrente comprendido en el ar
tículo 39, regla primera, de la Ley de reclutamiento
de la marinería, toda vez que de las informaciones
practicadas resulta manifiesta la inutilidad para el
trabajo de Jesús Rivera Lobelos, hermano del aludi
do inscripto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 11 de Mayo de 1908.
J'OSE FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta superior de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
—■41511511,V491111■-
CO,NTABILIDAD
Excmo. Sr.: Visto el oficio del General Jefe del
arsenal de la Carraca, solicitando un crédito de doce
mil doscientas cuarenta y una pesetas, para que por
el arsenal de Ferrol, que tiene ya los modelos terrajas
y demás elementos necesarios, se fundan seis palas
nuevas para las hélices del cañonero D. Alvaro de
Bazán y dos mas para respeto de las mismas, S. M.
el Rey (g. D. g.) teniendo en cuenta que en la actua
lidad existe crédito bastante en el concepto de care
nas para llevar á cabo la construcción de las ocho
palas de referencia y llamándole al propio tiempo la
atención el estrario caso de que en poco mas de un
año se hayan inutilizado las palas que anteriormente
se le habian fundido nuevas en el citado arsenal de
Ferrol, se ha servido disponer.
1.0 Que se fundan las citadas ocho palas de hélice
para el cañonero D. Alvaro de Bazán, por el repetido
arsenal de Ferrol; y
2.° Que se indique al General Jefe del arse
nal, la necesidad de que al dar cuenta de cualquier
averia ó inutilización de algun aparato, lo haga con
los informes que la justifiquen ó expliquen.
1
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 1 1 de Mayo de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
NAVEGACIÓN Y PESCA EURITMIA
En vista de lo propuesto por V. S. en oficio de
fecha 5 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.)ha teni lo á
bien nombrar vocal naturalista de la Junta de pesca
de esa provincia, al Inspector de la estación sanitaria
D. Ildefonso Zalaleta, en relevo de D, Francisco Pe
llicer.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de
Mayo de 1908.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Luanco.
Sr. Director general de Navegación y Ci man
dante de la provincia marítima de Vigo.
INDUSTRIAS DE MAR
Como resultado de su oficio núm 824 de fecha 7
del mes actual, dando cuenta de que en el corriente
año termina los cinco de ensayo la almadraba deno
minada «Nuestra Señora de la Cinta», S. M. el Rev
(q. D. g.) ha tenido á bien resolver que, con la mayor
urgencia, proponga V. S. el precio tipo para la su
basta de dicho pesquero, acompañando los datos que
previene el artículo once del reglamento, al objeto
de que pueda tener lugar dicho acto en la época re
glamentaria del año actual.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 11 de Mayo de 1908.
El Director Gral. de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
- j/#3114-
SEÑALES DiSTINTIVAS
El Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por esta Dirección general, se ha designado disponer
se asigne la señal distintiva II. I). L. K. al vapor Bar
celona, propiedad de los Sres. Izquierdo y
Compañia, de esa plaza.'
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
7 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Cádiz.
DEL MINISTERIO DE MARINA
El Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informado por
esta Dirección general, se ha dignado disponer, se
asigne al vapor San Rafael propiedad de D. i:amón
de Carranza, vecinu de esa plaza, la señal distintiva
J. L. W. S.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchosaño.—Madrid8 de Mayo de 1908
El Director Gral. de Navegación y Pesca marítima.
_Emilio Luan jo
Sr. Comamandante militar de la provincia marí
tima de Cádiz.
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en escrito de 27 de Marzo pró
ximo pasado, me dice lo siguiente:
«Con Real orden de primero de Febrero próximo pasado
se remitíó á informe de este Consejo Supremo, la adjunta
documentada instancia promovida por el capitán de navío
de La clase D. José Ferrer y Pérez de las Cuevas, en
citud de que se declare á los efectos que pudieran intere
sarle, el carácter del sueldo de 12.500 pesetas que disfrutó
corno Subsecretario de ese Ministerio.—Pasado el expe
diente al Fiscal, en censura de 20 de Febrero citado, expu
so lo que sigue:—Que con Real orden de 1.° de Febrero del
corriente año, el Sr. Ministro de Marina remitió á informe
de este alto Cuerpo el adjunto expediente promovido á ins
tancias del capitán de navío de ta clase de la Armada don
José Ferrer y Pérez de las Cuevas.—Este oficial general,
en solicitud de 8 de Enero último, dirigida á S. M., pidió
que para los efectos que pudieran interesarle, se declarara
que ha percibido el sueldo especial de 12.500 pesetas,. asig
nado por Real decreto de 27 .de Abril de 1900, al destino de
Subsecretario del Ministerio de Marina, todo el tiempo que
ha desempeñado ese cargo, á, pesar de no haberse consig
nado la expresada cantidad en tal concepto de sueldo en el
capitulo respectivo de la Ley de Presupuestos.—E1 nego
ciado 1.° de la Intendencia general del Ministerio de Mari
na informó, que dispuesto por Real decreto de 27 de Abril
de 1900 el señalamiento del sueldo anual de 12.500 pesetas
en el caso de que el destino de Subsecretario del Ministerio
de Marina sea desempeñado por un Jefe de inferior catego
ría militar á la de Contralmirante, parece que la circuns
tancia de que en los presupuestos correspondientes hayavenido figurando dicho emolumento separado en dos parti
das, de 10.000 pesetas una, como sueldo de capitán de navío
de 1.a clase, consignada en el capítulo 5.°, artículo 1.°, y de2.500 pesetas otra, como asignación por el cargo de Subse
cretario, afecta al capítulo 1.°, artículo único, no debe ser
óbice para que se considere genuinamente como sueldo el
total de 12.500 pesetas señalado al mencionado cargo y queá su cuantía deben ajustarse todos los derechos concernien
tes al mismo; concluye opinando que debe oirse el parecerdel Consejo Supremo de Guerra y Marina para la resolución
correspondiente.—E1 Fiscal que suscribe ha examinado de
tenidamente la petición que motiva el presente informe y
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las disposiciones legales pertinentes al caso de que se trata,
y en vista de todo ello, entiende que no procede aconsejar
se haga la declaración solicitada que difiere de la realidad
de los hechos.—Es cierto que el Real decreto de 27 de Abril
de 1900 (Gaceta del 28 de igual mes) dispuso, en su artícu
lo 1.°, que cuando el destino de Subsecretario del Ministerio
de Marina fuera desempeñado por un Jefe de inferior gra
duación á la de Contralmirante, disfrutara el sueldo anual
de 12.500 pesetas, en analogía con el que disfrutan los Sub
secretarios de los otros departamentos ministeriales, y pre
vino en el segundo, que la diferencia entre el sueldo que se
fija en el artículo anterior y el de la clase á que pertenezca
el Subsecretario, se abone mientras esté en vigor el actual
'presupuesto con cargo á las 15.000 pesetas en él consigna
das para el sueldo de Contralmirante que desempeñe dicho
_cargo.-----Pero no lo es menos, como expresamente recono
cen el propio oficial general D. José Ferrer y la Intendencia
general del Ministerio de Marina que por no haberse con
signado en los presupuestos generales del Estado el respec
tivo crédito para el abono de dicho sueldo especial, tuvo
que satisfacerse la cantidad á que el mismo ascendía en dos
partidas de 10.000 pesetas, una, como sueldo de capitán de
navío de primera clase destinado y de 2.500 pesetas otra
como asignación por el cargo de Subsecretario, consignada
la primera en el capítulo 5.°, art. 1.° y afecta la segunda al
capítulo 1.° artículo único de la referida Ley de presupuestos.
=No manifiesta el suplicante los efectos que desea obtener,
al hacerse la declaración de derecho que solicita, pero facil
mente se comprende que aquellos no pueden ser los que pa
recían más indicados de gestionar la inclusión en los próxi
mos presupuestos del aludido sueldo de 12.500 pesetas á los
fines señalados en el art. 19 de la Ley de 20 de Febrero de
1850 y el de 23 de la Ley provisional de Administración y
Contabilidad de la Hacienda de 25 de Junio de 1870 puesto
que el referido cargo de Subsecretario delMinisterio de Ma
rina ha sido suprimido al ponerse en vigor la Ley de Or
ganizaciones y armamentos navales. promulgada en la
Gaceta de Madrid de 8 de Enero del presente año.—
En consideración á todo lo expuesto el Fiscal es de dic
tamen que procede evacuar la consulta pedida en el ad
junto expediente, declarando que no procede acceder á la
petición hecha por el capitán de navío de 1.a clase Subse
cretario que fué del Ministerio de Marina D. José Ferrer y
Pérez de las Cuevas, de que se declare para los efectos que
puedan interesarle, que durante el tiempo que ha desempe
ñado el indicado cargo ha percibido el sueldo especial de
12.500 pesetas, fijado en el Real decreto de 27 de Abril de
1900, por no conformarse á la realidad de los hechos puesto
que según él mismo reconoce y se hace constar en el in
forme de la Intendencia general de aquelMinisterio, que el
abono de la expresada cantidad se ha efectuado dividién
dola en dos partidas de 10.000 y 2.500 pesetas respectiva
mente, en concepto de sueldo de capitán de navío la prime
ra, y como asignación por el cargo de Subsecretario la
segunda, comprendida la una en el capítulo 5.° artículo 1.°
y afecta la otra al capítulo 1.° artículo único de las co
rrespondientes leyes de presupuestos generales del Estado.
Pordelegación.—El Teniente fiscal.—Fernando González
Maroto.—Conforme el Consejo reunido con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico á V. E. para la reso
lución de S. M.»
Y conforme el Rey (g. D. g.) con la preinserta
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acordada, de Real orden la traslado á V. E. para su
conocimiento y el del interesado . — Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 9 de Mayo de 1908.
JosÉ FERRÁNDiz
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que con destino á la enfermeríade este
Ministerio) se adquieran dos aparatos eléctricos, uno
para hacer hervir agua rápidamente y el otro
para la instantánea infusión de cocimientos medica
mentosos, con cargo al capítulo 16, art. 2.°, concep
to «Para material de hospitales y enfermerías» del vi
gente presupuesto, cuyo coste total asciende á sesenta
pesetas sesenta y cinco céntimos.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
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CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, remito á V. S acordadas de este Consejo
Supremo, concediendo mejora de haber pasivo al
primer teniente de Infantería de Marina, escala de
reserva disponible, D. Ramón Alba Cabello y capitán
D. Luís Bosch y Castellví.




Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Por Real orden de 27 de Enero últi
mo (D. O. núm. 22) se dispuso la baja del primer te
niente de la escala de reserva disponible de Infantería
de Marina D. Ramón Alba Cabello, por haber cum
plido la edad para el retiro forzoso el 26 de dicho
mes, asignándosele por disposición de este Consejo
Supremo los noventa céntimos del sueldo de 2.250
pesetas anua'es que disfrutaban los primeros tenien
tes con anterioridad á la Ley de Presupuestos de 31






pesetas setenta y cinco céntimos al mes, por contar
é35 años de servicios con abonos utilizables, á partir
de 1 ° de Febrero último.
vista la instancia promovida por el interesado en
solicitud de mejora de haber pasivo; teniendo en
cuenta que en los presupuestos aprobados para el año
actual se fija el sueldo en '2 500 pesetas para los pri
meros tenientes de la escala de reserva disponible,
que aquel cobró antes de causar baja en su Cuerpo,
este Consejo Supremo, por acuerdo de 21 del pasado
Abril, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, asig
nándole los noventa céntimos del sueldo referido, ó
sean ciento ochenta y siete pesetas cincuenta cénti
mos al mes, por contar 35 años de servicios con abo
nos utilizables.
La expresada cantidad habrá de serle abonada
por la Delegación de Hacienda de Cádiz á partir de
•i.° de Febrero del presente ano, previa la correspon
diente liquidación de lo percibido desde la indicada
fecha en virtud del menor señalamiento hecho ante
riormente
Lo digo á V E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
Mayo de 1908.
Polavieja.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Excmo. Sr.: Por Real orden de 27 de Noviembre
de 1907 (D. O. núm. 267) se dispuso la baja en su
Cuerpo del capitán de Infanteria de Marina, escala
de reserva, D. Luís Bosch y Castellví, por haber
cumplido la edad para el retiro en 18 del mismo mes,
asignándosele por disposición de este Consejo upre
mo, el sueldo íntegro de su empleo de capitán de tres
mil pesetas anuales que disfrutaban los de esta clase
de la escala de reserva, ó sean doscientas cincuenta
pesetas al mes, por contar 35 arios de servicios efec
tivos y 12 en posesión de su empleo de capitán, á
partir de 1.° de Diciembre de 1907.
Vista la instancia cursada por V. E. en 3 del pa
sado Febrero, en que el interesado solicita me;ora de
retiro y acreditado por certificado expedido 'por la
Intendencia de Marina de ese apostadero que había
disfrutado el sueldo de 3.500 pesetas anuales, este
Consejo Supremo, por acuerdo de 28 del pasado
Abril, ha tenido á bien modificar aquel señalamiento
asignándole el haber mensual de doscientas noventa
y una pesetas sesenta y seis céntimos, por contarcomo
ya se ha dicho, 35 años de servicios efectivos y 12 en
posesión de su empleo de capitán.
La expresada cantidad habrá de serle abonada
por la Delegación de Hacienda de Murcia á partir de
I.° de Diciembre de 1907, mes siguiente al en que
causó baja definitiva en el cuerpo, previa la corres
pondiente liquidación de lo percibido desde la indicada
fecha en virtud del menor señalamiento hecho ante
riormente.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 9 de
Mayo de 1908.
Polavieja.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Imp. del Ministerio de Marina.
